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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Agricultural production involves almost all aspects of cultivation as seeding, crop 
maintenance, harvesting, processing, storage, and transportation of crops, animals, food, 
and fiber. Agricultural production depends heavily on the availability of agricultural inputs 
such as labor, water, arable land, and other resources (energy, fertilizer, etc.), which are 
significantly affected by the type and scale of agricultural practices. 
Most of these inputs are made through agricultural machinery. Depending on the 
type of machine used, this will have a better or worse impact on the evolution, production 
and health level of the crop as well as the ecological footprint that leaves both on the plot 
itself and in the surrounding environment 
Due to accumulation of data from the official register of agricultural machinery in 
Spain, it is possible to know the census and characteristics of the machinery fleet at a 
provincial level. In this case the records will be studied by localities, agricultural districts 
and as a whole of Navarre. Being analyzed the distribution of the machinery fleet through 
these, the problem of the machinery obsolescence and their consequent reforms and also an 
analysis of the evolution of price and the power of some of the most representative 
machinery 
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